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Awarn RPA Chuping su
dah mempersiapkan kira
kira 5 500 anak pokok pel




di Dataran Datuk Shelkh
Ahrnad di sini pada 27
hingga 30 Julai nanti
Ghazali Abdullah 44
yang sudah tcrbabit se
lama seputuh tahun dalam
perniagaan menjual dan
membckai anak pokok
berkata antara anak po
kok yang discdiakan ter
masuk anak pokok terung
panjang terung ungu te
rung htjau cabai melaka
cili padi cabai besar dan
betik
Menurutnya kesemua
anak benih untuk anak
pokok anak pokok ter
babifc adaiah dtbekalkan
Jabatan Pertanian dan su
dah disemainya secara
berperingkat sejak bebe
rapa bulan lalu di bebera
pa kawasan dekat sini
la disemai secara ber
peringkat bagi menghasil
kan saiz anak pokok yang
berbeza beza
Harga bagi anak po
kok ini juga berbeza meng
ikut saiz Anak pokok yang
masih kecil atau berusia
kurang 45 hart dijiial de
ngan harga yang sangat
murah iaitu RM1 sahaja
manakala bagi pokok yang





UQ anak pokok int lebih
dari sepuluh tahun dan
perniagaan ini merupakan
punca rezeki kepada saya
dalam membesarkan lima
anak yang berusia antara 6
hingga 20 tahun katanya
vnng sudah mengambil
bahagian dalam pelbagai
ek spo dan juatan dan per
nah menjadi naibjohan se








Malam Pasar Pagi Hari
Peladang kawasan dan se
bagainya
Berkongsi pengalam
an Ghazali berkata bidang
perniagaan anak pokok
ini ada pasang sumtnya
Permintaan yang tinggi di




Pertanian berkata dia ba
nyak menerima tempahan
anak pokok dari pclanggan
pada musim kcmarau bor




buat tcnipahan anak po
kok pada musim kemarau
Ini kcinungkinan di
sebabkan pada musim ini
mereka sukar untuk me
nanam sendiri anak be
nih Berbanding dengan
niusim hujan yang lebih
mudah kcrana anak benih
mudah tumbuh katanya
yang rncnggunakan tanah
baja campuran dan sekam
untuk rncnyemai anak
benlhnya
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